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Teljesen uj jelmezekkel és díszletekkel, itt ötödször.
D E B R G C Z E N 1
Idény bérlet 23. szám
P ára tlan é
VÁROSI  SZ I I O Á Z .
XL k is  b érlet 3. szám
Páratlan.
Szombaton, 1890. Október hő 18-án:
A fenegyerekek
C e X Ö D H U X J  ' ;
Uj életkép dalokkal és táoezczal 4 felvonásban. Vimmer J. után magyar színre alkalmazta Szirmay Imre. Zenéjét szerzé: Znojemszkí Gy.
I-sö felvonás: „ A  v ég z e te s  k& lap.“ 
Bóka Menyhért kalapos mester, 
szenvedélyes lutri játékos — Gyöngyi I.
Rózsi, neje második házasságából Vertán A.
Marná, j tilzö leány°k Eákánál Egyed 
Pista, inas — — — Hegyessi.
Szájasné, szomszédasszony — Antalfiné.
Romvári Fridi — —- — — Bérezi E.
Így  kintornás — — — — Mátrai E.
Egy csavargó — — — — Gulyás.
András rendőr —• — —. Nagy X
Utezai járókelők.
H ik felvonás: „A  yáozi a to m  sa rk án  a 
: városkád téren.“
Róka Menyhért — — — Gyöngyi I.





















Egy ismeretlen hölgy Páriából — 
Napernyős nr — — — —  
Zeitung, újságolvasó ur — —
»Mopglis“ hölgy — — —
Egy vén virágárus leány 
Suszter inas — — —
Kari, inas — — —
Götschl, szobatisztitó — 
























_ — — — Püspökiné.




2-ik ) zsebto!v'aj ------------------Nagy.
András, Nr. 2 rendőr — — Országk.
Sétálók, budapesti nép, hordárok, tűzoltók, ve­
teránok, zenészek, inasok, katonák, rendőrök, 
urak, hölgyek, leányok, vidékiek, papok, hiva­
talnokok, koldusok, csavargók.
I l l ik  felvonás: „A diszndfőnél (Zhxgli-
get-bem )
Róka Menyhért — — —■ Gyöngyi I. 
Pimskern — — — — Püspöki. 
Fridi, )  J__t — Bérezi.
Niki, Fenegyerekek Balassa.
Vili, ] — — Hatvani.
Mnki, I „Fenegye —- — Szentes,
Gabi, i rekek* — — Szabó L.
Izidor, ) — — Andorfi.
Reisinger, marhakereskedÖ — Mátrai J. 
Éva, felesége — — — — Haviné.
Dr. Nebelsckleier — — — Némtehi.
Igensayanyu,hivatalnok — — Karacs. 
Májas — — — — -- Havi.
Podlupka, szabó — — — Gulyás.
Huska, ) , Szila8si I.
Aranka, ) divatáras hol^ ek H Lévay B. 
Ferenez, pinezér — — — Országh,
IVik felvonás: „Bál a kalapos boltban.8 
Róka — — — — — Gyöngyi I.
Rózsi — — — — — Vertán A.
Pista — — — — — Hegyessi.
Pimskern —* — — — Püspöki,





















Jegyet válthatók -délelőtt 9—-12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. 
S0F* Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek.
Holnap vasárnap., 1890. Október hó 19-én? páros bérletben,
A falu rossza.
Népszínmű 3 felvonásban.
Előkészületen mint újdonság: „Képé1* Nagy víg operette, B felvonásban. Zenéjét irta: Konti.
Polyó eiárn; 24 IJróaescfsn, 1800. ftjtna, a Tána Wnyroy(HndJ$ü>*B, — l*39* 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.) V a l e n t i n  é s  G y ö n g y i
igazgatók,
helyrajzi szám:
